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Велика перевага кільцепрокатних машин (КМ) полягає в мінімаль-
ному споживанні енергії, матеріалів та інструменту, а також в інтуїти-
вному та ефективному обслуговуванні в поєднанні з високою точніс-
тю виготовлення. Результат – стабільний, економічно ефективний 
процес виробництва [1]. Метою дослідження є синтез автоматичної 
системи керування (АСК) для підвищення ефективності та надійності 
КМ. Wagner Dortmund призначена для розкатки кілець з великим діа-
метром з штучних заготівель в умовах одиничного і малосерійного 
виробництва і є важливим технологічним устаткуванням підприємст-
ва. АСК покликана забезпечити відтворюваність процесів прокатки, 
незмінно високу якість продукції і вузькі допуски виготовлення. Точ-
на прокатка знижує витрати в наступних процесах. Вимірювальний 
пристрій для безконтактного вимірювання зовнішнього діаметра кіль-
ця надає при розкочування разом з іншими вимірювальними осями всі 
необхідні для АСК дані відповідних розмірів кільця. У зв’язку з тим, 
що при розкочування кілець близько 90% енергії витрачається на на-
грів, точна прокатка безпосередньо пов’язана з витратою енергії: зни-
жена маса деталей приводить до економії енергії при нагріванні. Ву-
зькі допуски знижують втрати та витрати часу на токарну обробку. 
АСК являє собою систему, яка в сукупності з програмним забезпечен-
ням (ПЗ) КМ, забезпечує майже повну автоматизацію процесів розко-
чування та виготовлення кілець незмінно високої якості. ПЗ мінімізує 
овальність і конусність кілець, забезпечує досягнення вузьких допус-
ків і запобігає дефекти поверхні. 
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